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Fleury-les-Aubrais – Rue Marcellin-
Berthelot, Clos de Lamballe
Opération préventive de diagnostic (2016)
Éric Champault
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a porté sur un peu plus de 1,6 ha dans le cadre d’un projet de lotissement
sur le site du Clos de Lamballe.
2 Pour la période protohistorique, seule une fosse datée par le mobilier de La Tène C2 ou
de La Tène D1 a été mise au jour.
3 Deux fossés sont attribués à la fin de la période laténienne. L’indigence du mobilier ne
permet  pas  d’en  assurer  leur  contemporanéité  et  ne  permet  pas  d’assurer  de  la
proximité d’un habitat. Ces structures pourraient faire partie d’un vaste ensemble à
vocation agropastorale dont un secteur d’habitat à été découvert à 150 m à l’est, sur le
site du Clos Sainte-Croix. Les fouilles ont permis de mettre en évidence un habitat à
l’intérieur d’un enclos fossoyé de 2 460 m2 dont l’implantation est datée de la 1re moitié
du Ier s. av. J.‑C. (Josset 2009).
4 Un système parcellaire complexe est perceptible tout autour de cet enclos. Les deux
fossés du Clos de Lamballe pourraient faire partie de ce vaste réseau parcellaire. Ce qui
apporterait  un  élément  supplémentaire  dans  la  structuration  de  l’implantation
humaine dans cette partie de la périphérie d’Orléans/Cenabum à La Tène finale.
5 Les vestiges de la période romaine sont peu nombreux et la rareté ainsi que la mauvaise
conservation du mobilier, ne dénotent pas la présence d’un habitat sur le site. Un fossé
nord-sud reprend l’axe de la voie romaine d’Orléans à Paris, rue Marcellin Berthelot à
quelques dizaines de mètres de la parcelle du Clos de Lamballe. Datés par le mobilier
céramique  du  Ier au  IIIe s.,  ces  structures  peuvent  être  en  relation  avec  l’habitat
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découvert à 150 m à l’est du site au Clos Sainte-Croix où une ferme indigène du début
de la période romaine a été mise au jour avec un système parcellaire complexe.
6 Le site ne semble plus occupé pendant une longue période, seule fosse témoigne d’une
occupation sporadique au XIVe s.
7 Un chemin moderne mis au jour dans les tranchées 18 et 19 avec deux fossés bordiers et
de  nombreuses  ornières,  attestent  une  réoccupation  du  site.  Le  terme « Clos »  est
attribué  généralement  à  l’appellation  des  domaines  viticoles,  mais  peut-être  utilisé
pour  déterminer  des  vergers  ou  des  parcelles  entourées  de  haies.  Cette  vocation
vigneronne  et  potagère  a  donné  lieu  à  l’appellation  ancienne  de  Fleury-les-Choux,
gardée jusqu’à l’arrivé des chemins de fer en 1857 quand la commune prend le nom de
Fleury-les-Aubrais.
8 Sur le cadastre napoléonien figure un moulin, à l’angle de la rue Marcellin-Berthelot
immédiatement  à  l’ouest  de  la  parcelle.  Juste  avant  l’intervention  archéologique  la
parcelle du Clos de Lamballe était un verger encore exploité il y a quelques années.
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